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ПОКАНА ЗА СОСТАНОК 
 
 
Здружението на неонатолози  на Р. Македонија на  21.05.2018 (понеделник),  
со почеток во 12.30  часот, во  хотел  “ АЛЕКСАНДАР ПАЛАС”,  Скопје, ќе одржи 
редовен годишен состанок со следниот дневен ред: 
 
 
12.30-13.00 часот- РЕГИСТРАЦИЈА 
 
 
1. Проф. Др. Стојка Фуштиќ,  Клиника за детски болести,  КЦ "Мајка 
Тереза" ,Скопје 
 
Значењето на неонаталниот скрининг во дијагнозата на цистична 
фиброза (13.00-13.20) 
 
2. Др. сци. Виолета Анастасовска, Клиника за детски болести,  КЦ "Мајка 
Тереза" ,Скопје 
  
 Организација на неонатален скрининг во Р. Македонија (13.20 – 13.40) 
 
3. Проф. Др. Елизабета  Зисовска, Клиника за гинекологија и акушерство, 
КЦ "Мајка Тереза" 
 
Доењето и потребата за Омега-3 масните киселини   (13.40 – 14.00)  
 
4. Др. Денис Ал Халили, Медика Истанбул, Тетово 
  
 Европски референтни стандарди во неонатологијата – проект за подобар 
третман на новородените и предвреме родените бебиња (14.00 – 14.20) 
  
5. Дискусија 
 
6. Коктел и затворање на состанокот 
 
 
Со присуството на состанокот се здобивате со сертификат, пријавен за 
акредитација во ЛКМ  
 
  Претседател на Здружението  
на неонатолозите на 
Македонија: 
Прим. Др. В. Деловска 
Стојкова с.р. 
 
